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Одной из наиболее важных культур среди всех видов лука
является лук репчатый, ценность которого определяется пище-
вкусовыми и лекарственными свойствами. Его используют не
только в качестве приправы к пище, но и как источник ряда
биологически активных веществ. Биохимический состав луко-
виц и его зеленых листьев в разные периоды роста и развития
изменяется, зависит от сорта, экологических условий и агро-
технических приемов возделывания растений. Создание на
основе межвидовой гибридизации принципиально новых форм
растений лука с уникальным сочетанием генетического мате-
риала позволяет расширить возможность отбора ценных в
практическом отношении генотипов. Исследования проводили
на растениях из инбредных потомств I4-5 от ВС1-2 луковичных
форм межвидовых гибридов лука комбинаций скрещивания
F5(A.cepa x A.vavilovii), F5(A.cepa x A.fistulosum). Биометрическую
оценку проводили после уборки и подсушивания луковиц
согласно «Методике проведения испытаний на отличимость,
однородность и стабильность» по основным селекционным
признакам: окраске сухих покровных чешуй луковицы, массе
луковицы, форме луковицы. В качестве стандарта использова-
ли растения сорта Одинцовец. Биохимический состав образ-
цов лука определяли по содержанию сухого вещества, моноса-
харов, суммы сахаров, аскорбиновой кислоты, антиоксидан-
тов. На основании биометрической оценки форм межвидовых
гибридов лука выделено 5 форм по выравненности таких при-
знаков, как окраске сухих покровных чешуй и форме луковицы
массой 50-60 г, которые являются качественно новым исход-
ным материалом для селекционной работы. При определении
биохимического состава выделенных форм межвидовых гиб-
ридов лука по основным селекционным признакам установле-
но, что у растений данных форм лука показатели содержания
сухого вещества (15%), моносахаров (1,15-1,71%), суммы саха-
ров (11,17%), находились на уровне стандарта, либо превыша-
ли его, но по суммарному содержанию антиоксидантов (8,22
мг/г) уступали стандарту.
Ключевые слова: межвидовая гибридизация, лук репчатый, лук
батун, лук Вавилова, селекционные признаки, сухое вещество,
сахара, антиоксиданты.
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One of the most important crops among all types of Alliums is
onion, the value of which is determined by the nutritional and
medicinal properties. It is used not only as a seasoning for
food, but also as a source of a number of biologically active
substances. The biochemical composition of the bulbs and its
green leaves in different periods of growth and development
varies, depending on the variety, environmental conditions and
agrotechnical methods of cultivation. Creation on the basis of
interspecies hybridization of fundamentally new forms of Allium
plants with a unique combination of genetic material allows to
expand the possibility of selection of valuable genotypes in
practical terms. The study was performed on plants of the
inbred progenies I4-5 from BC1-2 bulbous forms of interspecific
hybrids of Allium crossing combinations F5(A. cepa xA. vav-
ilovii), F5(A. cepa x A. fistulosum). The biometric assessment
was carried out after harvesting and drying the bulbs according
to the "test Procedure for distinctiveness, uniformity and stabil-
ity" according to the main breeding characteristics: the color of
the dry cover scales of the bulb, the mass of the bulb, the
shape of the bulb. As the standard used plant varieties
Odintsovets. The biochemical composition of onion samples
was determined by the content of dry matter, monosaccha-
rides, the amount of sugars, ascorbic acid, antioxidants. Based
on the biometric assessment of the forms of interspecific
hybrids of onions, 5 forms were identified according to the uni-
formity of such features as the color of dry cover scales and the
shape of the bulb weighing 50-60 g, which are a qualitatively
new source material for breeding. In determining the biochem-
ical composition of the isolated forms of interspecific hybrids of
Alliums on the main breeding grounds found that the plants of
these forms of onions indicators of dry matter (15%), monosac-
charides (1.15-1.71%), the amount of sugars (11.17%), were at
the level of the standard, or exceeded it, but the total content
of antioxidants (8.22 mg/g) inferior to the standard.
Keywords: interspecific hybridization, A. cepa L., A. fistulosum L., A.
vavilovii M. Pop. et Vved., breeding traits, dry matter, sugars, antiox-
idants.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Лук репчатый – одна из наиболееважных культур среди всех видов
лука, ценность которой определяется
пищевкусовыми и лекарственными свой-
ствами [1]. Лук репчатый употребляется
круглый год в качестве приправы к пище,
являясь источником ряда биологически
активных веществ. В состав луковиц
входят незаменимые аминокислоты
(лизин, лейцин, изолейцин, треонин,
метионин и фенилаланин), глутаминовая
кислота, пролин, глицин, гистидин, ала-
нин и тирозин [2]. Научные исследования
показали наличие фенольных соедине-
ний в различных видах лука. Особенно
важен кверцетин [3]. Зеленые листья и
сочные чешуи луковицы содержат саха-
ра (4-14%), минеральные соли. Витамин
С в луковице содержится от 6 до 10 мг%,
в листьях – 24-30 мг%. Антисептические
свойства лука определяют фитонциды. В
луковицах встречается витамин РР
(никотиновая кислота) в количестве 0,2-
0,3 мг% [3]. Содержание сухого веще-
ства в луковицах достигает 15% и более,
а среди углеводов преобладают слож-
ные формы сахаров [4].
Биохимический состав луковиц и его
зеленых листьев в разные периоды
роста и развития изменяется, зависит от
сорта, экологических условий и агротех-
нических приемов возделывания расте-
ний [1].
Создание на основе межвидовой гиб-
ридизации принципиально новых форм
растений лука с уникальным сочетанием
генетического материала позволяет рас-
ширить возможность отбора ценных в
практическом отношении генотипов.
На основе межвидовых скрещива-
ний получены популяции межвидовых
гибридов лука репчатого с многолет-
ними видами лука (A. vavilovii M. Pop
et Vved., А. fistulosum L., A. altaicum
Pall.) [5].
Последовательное использование
системы скрещиваний (беккроссирова-
ние, инбридинг, кроссбридинг, апомик-
сис), методов преодоления несовмести-
мости (полиплоидизация, эмбриокульту-
ра in vitro) и селекционного отбора поз-
волило получить генетически новые
популяции многолетних и луковичных
форм лука [6].
У популяций межвидовых гибридов
лука высокое генетическое разнообра-
зие и потенциал при отборе для созда-
ния сортов с благоприятными селек-
ционно ценными признаками, такими как
окраска сухих чешуй, форма луковицы,
содержание растворимых и сухих
веществ [7], устойчивость к грибным
болезням [8].
Целью данного исследования было
определение биохимического состава
луковиц образцов лука, полученных на
основе межвидовой гибридизации.
Материалы и методы
Исследования проводили на расте-
ниях из инбредных потомств I4-5 от ВС1-2
луковичных форм межвидовых гибри-
дов лука комбинаций скрещивания
F5(A.cepa x A.vavilovii), F5(A.cepa x
A.fistulosum).
Растения лука первого года вегета-
ции выращивали через рассаду по тех-
нологии возделывания культуры лука
репчатого для данной почвенно-клима-
тической зоны [4]. Выборка составляла
не менее 60 растений из каждого
потомства.
Биометрическую оценку проводили
после уборки и подсушивания луковиц
согласно «Методике проведения испы-
таний на отличимость, однородность и
стабильность» [9] по основным селек-
ционным признакам: окраске сухих
покровных чешуй луковицы, массе
луковицы, форме луковицы. В качестве
стандарта использовали растения
сорта Одинцовец. 
Таблица 1. Биометрические показатели растений межвидовых гибридов лука.
Table 1. Biometric parameters of plants of interspecific hybrids of Allium.
Форма, 
комбинация 
скрещивания
Окраска 
сухих покровных 
чешуй луковицы
Форма 
луковицы
Выравненность, 
%
I5ВС1F5(A.cepa x A.vavilovii) жёлтая округло-плоская 100
I5ВС1F5(A.cepa x A.vavilovii) жёлтая округло-плоская 100
I4ВС2F5(A.cepa x A.fistulosum) жёлтая округло-плоская 100
I5ВС1F5(A.cepa x A.fistulosum) красная округло-плоская 100
I5ВС2F5(A.cepa x A.fistulosum) жёлтая округая 100
Одинцовец (A.cepa L.) (st.) жёлтая округло-плоская/плоская 50/50
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Таблица 2. Биохимические показатели растений межвидовых гибридов лука.
Table 2. Biochemical parameters of plants of interspecific hybrids of Allium.
Вариант
Сухое
вещество,
%
Моносахара,
%
Сумма,
сахаров,
%
Аскорбиновая
кислота,
мг%
Суммарное
содержание 
антиоксидантов, 
мг/г 
в единицах 
аскорбиновой 
кислоты
Суммарное 
содержание 
антиоксидантов, 
мг/г 
в единицах 
галловой 
кислоты
I5ВС1F5(A.cepa x A.vavilovii) 15,78 1,43 10,28 12,32 7,09 1,99
I5ВС1F5(A.cepa x A.vavilovii) 15,04 1,15 10,28 14,08 8,22 2,31
I4ВС2F5(A.cepa x A.fistulosum) 12,93 1,71 9,18 12,32 7,90 2,22
I5ВС1F5(A.cepa x A.fistulosum) 13,54 1,05 9,52 14,08 5,10 1,43
I5ВС2F5(A.cepa x A.fistulosum) 15,05 1,57 11,17 10,56 6,62 1,86
Одинцовец (A.cepa L.) (st.) 15,52 1,44 10,71 7,04 10,10 2,83
НСР05 0,43 0,35 0,38 0,47 0,43 0,35
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BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Биохимический состав образцов лука
определяли на базе Лабораторно-анали-
тического центра ФГБНУ ФНЦО по
следующим показателям:
 содержание сухого вещества,
моносахаров, суммы сахаров [11];
 содержание аскорбиновой кислоты [12].
Исследования и статистическую
обработку результатов проводили
согласно «Методике полевого опыта»
[13] с помощью пакета прикладных про-
грамм Microsoft Exel.
Результаты исследований
Через рассаду были выращены 20
форм межвидовых гибридов лука двух
комбинаций скрещивания видов A. cepa
x A. vavilovii и A. cepa x A. fistulosum и
сорт Одинцовец, используемый в каче-
стве стандарта. Уборку провели в нача-
ле августа в фазу полегания листьев.
Для проведения биометрической оцен-
ки отобрали луковицы 50-60 г у каждой
исследуемой формы лука. Из выращен-
ных форм лука по выравненности
основных селекционных признаков ото-
брали 5 форм (табл. 1), у остальных
форм наблюдалось расщепление либо
по окраске сухих покровных чешуй,
либо по форме луковицы. В стандарте
сформированные луковицы раздели-
лись по форме луковицы на округло-
плоскую и плоскую в соотношении 1:1.
Для проведения биохимической
оценки межвидовых гибридов лука ото-
брали формы лука, выровненные по
основным селекционным признакам.
Содержание сухого вещества у форм
межвидовых гибридов лука находилось в
пределах от 12,93 до 15,78% (табл. 2). У
комбинации скрещивания видов A. cepa x
A. vavilovii – на уровне 15%, то есть на уров-
не стандарта. У комбинации скрещивания
видов A. cepa x A. fistulosum варьирование
составляло от 12,93 до 15,05% в зависимо-
сти от поколения инбридинга и беккросса.
Содержание моносахаров у исследуе-
мых форм составило 1,05-1,71%.
Наибольшее значение данного показате-
ля, превышающее стандарт, наблюдали у
комбинации скрещивания A. cepa x A.
fistulosum. По сумме сахаров также наи-
высшие показатели были установлены у
комбинации скрещивания A. cepa x A.
fistulosum – до 11,17.
Содержание аскорбиновой кислоты у
форм межвидовых гибридов лука находи-
лось в пределах от 10,56 до 14,08 мг%; в
комбинациях скрещивания в поколениях
I5ВС1F5(A.cepa x A.vavilovii) и I5ВС1F5(A.cepa x
A.fistulosum) превосходило стандарт (7,04
мг%) в 2 раза – 14,08 мг%. 
По суммарному содержанию анти-
оксидантов показатели у форм межви-
довых гибридов лука оказались немного
ниже стандарта.
Заключение
1. На основании биометрической
оценки форм межвидовых гибридов
лука выделено 5 по выравненности
таких признаков, как окраска сухих
покровных чешуй и форма луковицы
массой 50-60 г. Эти формы являются
качественно новым исходным материа-
лом для селекционной работы (рис.1-2).
2. При определении биохимического
состава выделенных форм межвидовых
гибридов лука по основным селекцион-
ным признакам установлено, что у
растений данных форм лука показатели
содержания сухого вещества, моноса-
харов, суммы сахаров, находились на
уровне стандарта, либо превышали его,
однако по суммарному содержанию
антиоксидантов несколько уступали
стандарту.
Авторы выражают благодарность
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лука.
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